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Con el propósito de determinar el nivel de madurez para la lectoescritura en niños 
de 5 años de la  I.E.I n° 08 Pequeño Benjamín ,Los Olivos 2017, cuya población y 
muestra estudiada fueron 108 estudiantes de 5 años, es  de enfoque cuantitativo, 
el instrumento que se aplicó es el Test ABC, los datos fueron recogidos a través del 
test ABC y fueron procesados en Excel, por otro lado como resultado se obtuvo que 
el 63.9% se encuentra en el nivel medio de la madurez para la lectoescritura, del 
mismo modo se observó que un 34.3% se encuentra en un nivel superior, un 1.9% 
en el nivel inferior y sólo un 0.0% se ubica en un nivel bajo, por consiguiente se 
afirma que un gran porcentaje de niños está en un nivel adecuado para poder iniciar 
el proceso de la lectoescritura. 
 








With the purpose of determining the level of maturity for literacy in children of 5 years 
of the IEI n ° 08 Small Benjamin, Los Olivos 2017, whose population and the studied 
sample were 108 students of 5 years, of quantitative approach, the instrument that 
is being applied in the ABC Test, the data was collected through the test. The 63.9% 
is in the middle level of maturity for literacy, of which 34.3% is in a higher level, 1.9% 
in the lower level and 0.0% is in a low level, therefore it is affirmed that a large 
percentage of children are at an adequate level to be able to begin the process of 
reading and writing. 
 






El trabajo de investigación  está basado en poder dar a conocer como están 
preparados los estudiantes tanto en la parte emocional, como motriz y  cognitivo  
para poder iniciar el proceso de lectoescritura, al terminar su nivel inicial, es de 
mucha importancia poner énfasis a este tema, ya que se realizara una educación 
de calidad en el cual el niño se sienta cómodo y no sea un proceso frustrante en el 
que fracasen, para ello  tienen que estar preparados y motivados para iniciar la 
lectoescritura.  
De esta manera, el estudio aportara al campo educativo, conociendo así la madurez 
y los componentes que esta conlleva, los aportes que brinda el estudio son 
importantes ya que se puede tomar como referencia, para poder seguir 
investigando y seguir estudiando dicho tema, ya que hoy en día, los resultados 
observados demuestran que a causa de no tener niños bien preparados, en años 
posteriores se frustran y por ende se está haciendo un daño.   
Debido a la importancia de la escolarización inicial en el desarrollo del aprendizaje 
posterior de lectura y escritura se realizó un estudio y se encontró diversos trabajos 
internacionales que podrían aportar a dicha investigación, para ello:  
Jiménez, (1989). Factores predictivos del éxito en el aprendizaje de la lectoescritura 
en niños de 5 años. Tesis de licenciatura. Universidad de la Laguna, Islas Canarias; 
cuyo objetivo fue determinar  qué factores subyacentes que estaban ocultos en las 
pruebas de madurez y cuál es el valor predictivo para poder tener el éxito en el 
desarrollo y aprendizaje de la lectoescritura, nivel de investigación descriptiva, 
diseño no experimental descriptivo simple  de corte transversal;  población 170 y 
muestra 60, se aplicó el test ABC de Filho, como resultado de dicha investigación 
se obtuvo que el 35% está en un nivel superior, por otro lado el 42% está en un 
nivel normal y por último el 23% está en un nivel inferior para el éxito del aprendizaje 
de la lectoescritura. 
 
Medrano y Pimentel (2014). La atención en las niñas y niños en el nivel de 
preescolar de la institución educativa ternera del distrito de Cartagena, Tesis de 




la atención, en los niños y niñas del nivel de Preescolar de la Institución Educativa 
de Ternera Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de India y favorezcan los 
procesos de aprendizajes; nivel de investigación descriptiva, diseño no 
experimental de corte transversal; población 122 estudiantes y una muestra de 53 
estudiantes de 5 años de edad, el instrumento que se aplicó es una entrevista. 
Como resultado se obtuvo que el 72,2% de estudiantes se encuentra en un nivel 
superior, por otro lado el 28,0% en un nivel medio y tan solo el 0,0% en un nivel 
inferior.  
Ortiz, Becerra, Vega, Sierra y Cassiani (2009). Madurez para la lectoescritura en 
niños/as de 5 años de edad de instituciones con diferentes estratos 
socioeconómicos. Tesis de licenciatura. Universidad Simón Bolivar,Colombia; cuyo 
objetivo fue determinar aspectos diferenciales en el ambiente y el contexto que 
pueden resultar relevantes en la madurez para la lectoescritura, nivel de 
investigación descriptiva, diseño no experimental descriptivo simple de corte 
transversal, población estuvo conformada por 62 estudiantes, la muestra estuvo 
conformada por la población, es decir 62 estudiantes, se aplicó la prueba Test ABC 
Filho y los resultados que obtuvo dicha investigación indican que el 15% de 
estudiantes está en un nivel superior de madurez, el 54% de estudiantes  está en 
el nivel medio; el 23% está en un nivel inferior  y el 8% de estudiantes está en un 
nivel bajo.  
Salazar, Amón y Ortiz (2011). Aprendizaje de la lectoescritura en la educación 
parvulario, Tesis de licenciatura, Universidad del Valle, Guatemala; el objetivo 
principal de dicha tesis es determinar la futura habilidad de los estudiantes  de 5 
años en la lectura ya que es un requisito  fundamental para lograr el éxito 
académico, nivel de investigación es descriptiva, de corte transversal; la población 
utilizada  son todas las escuelas privadas que se encuentran en las páginas 
amarillas del directorio telefónico, la muestra fueron 400 estudiantes. Se aplicó la 
Prueba Test ABC de Filho, como resultado se obtuvo que un 63.23 % de las 
escuelas utilizaban el test ABC de Filho para poder obtener de resultado su 
habilidad a la lectura. 
Si bien es cierto, esta es una realidad que también se observa en nuestro país, y 




Arias y Gaycho (2013) Análisis psicométrico de la prueba de diagnóstico de la 
madurez para el aprendizaje de la lectoescritura de Laurenco Filho, tesis de 
maestria, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Arequipa; cuyo objetivo fue 
determinar la validez y confiabilidad de la prueba de diagnóstico de madurez para 
el posterior aprendizaje de la lectura y escritura, esta investigación es de nivel  
descriptiva; población de 248 estudiantes la cual también fue la muestra con 169 
niños y 89 niñas, se aplicó el diagnóstico de la madurez de la lectoescritura de 
Lourenco Filho, los resultados indican que la validez y confiabilidad de dicho 
instrumento es del 0,806 , por ende es confiable. 
 
Por otro lado la organización USAID/SUMA (2013) realizó una investigación donde 
intervinieron, principales personajes que diseñan, implementan e investigan 
prácticas y políticas educativas que tengan relación con la lectoescritura en el Perú. 
Su principal fue identificar las áreas que requieran de mayo atención por parte de 
los colaboradores para el futuro e implementar estrategias para fines académicos 
en cuanto a lectoescritura se refiere, es decir poder elevar la realidad académica 
de los estudiantes. Como muestra se utilizó en marco para la lectoescritura 360, 
que es una herramienta ya elaborada, que ayuda a analizar elementos 
principalmente críticos de un sistema educativo, que impactan y sorprenden en un 
sistema de la lectura y escritura de los primeros grados de la básica regular. La 
presente investigación estaba compuesta por 6 componentes las cuales son: los 
estándares, el currículo, las políticas educativas, el desarrollo profesional, el 
esfuerzo de enseñanza, los materiales y, los sistemas de rendición de cuentas. 
Como resultado que 75% de los componentes analizados están bien elaborados. 
También se obtuvo como resultado que el 25 % son áreas que necesitan de mayor 
atención en cuanto a la lectoescritura.  
 
Chávez y Valdivia (2015), La motricidad en el desarrollo de la coordinación óculo 
manual de los niños y niñas de 4 y 5 años en la institución educativa inicial N° 568 
Pucarumi, Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Huancavelica, Perú; cuyo 
objetivo fue determinar la influencia de los ejercicios motrices en el desarrollo de la 
coordinación óculo-manual, nivel de investigación descriptiva, diseño no 




niños de  4 y 5 años de edad, el instrumento que se aplicó es la lista de cotejo Iroka 
que Consiste en una lista de criterios o de aspectos que conforman indicadores de 
logro que permiten establecer su presencia o ausencia en el aprendizaje alcanzado 
por los estudiantes. Como resultado se obtuvo el O% se encuentran en un nivel de 
proceso, el 83,33% se encuentran en un nivel regular, el 0% en el nivel bueno y por 
ultimo el16, 67% en el nivel excelente. 
Cavenago Cáceres, V. (2015). Nivel de pronunciación en niños de 5 años del I.E.I. 
Luigi Giussani, Puente – Piedra, Tesis de licenciatura, Universidad Católica Sedes 
Sapientiae, Perú; cuyo objetivo fue determinar el nivel de pronunciación en el que 
se encuentran los niños de 5 años de edad, nivel de investigación descriptiva, 
diseño no experimental de corte transversal; población 190 niños de 5 años y una 
muestra de 60 niños de la misma edad, el instrumento que se aplico fue una ficha 
de observación. Como resultado se obtuvo que el 45,5% de estudiantes se 
encuentra en un nivel superior, por otro lado el 40,9% en un nivel medio y tan solo 
el 13,6% en un nivel inferior.  
Por consiguiente, el estudio realizado aporta información sobre el nivel de madurez 
en el que se encuentran los niños de la I.E.I N° 08 Pequeño Benjamín y cuáles son 
los componentes que influyen en ello. Se espera que estos aportes contribuyan en 
posteriores estudios o investigaciones que se puedan realizar en cuanto ha dicho 
tema y pues que conlleven a mejorar la calidad tanto educativa como integral en el 
área de comunicación. 
En este contexto la investigación servirá como referencia teórica para estudios 
posteriores acerca la importancia que tiene el nivel de madurez y proceso el cual 
los niños tienen que pasar para poder estar preparados tanto en la parte  cognitiva 
y motriz  que permitan en años posteriores, tener un desarrollo pleno y tranquilo de 
la lectoescritura, Para que así puedan comunicarse y transmitir sentimientos 
emociones y vincularse con el medio que los rodea, ya que cada maestra tomara 
en cuenta el estudio. Para que así puedan comunicarse y transmitir sentimientos 
emociones y vincularse con el medio que los rodea. 
Por consiguiente la investigación planteada contribuirá en proporcionar datos sobre 




lectoescritura relacionadas a la variable estudiada. Ya que no existe una prueba en 
la que se demuestre que los niños que pasan al primer grado estén netamente 
preparados para iniciar dicho proceso. El propósito de la presente investigación es 
servir como fuente de apoyo dentro del ámbito educativo a fin de establecer las 
funciones que se deben abordar para ayudar en proceso de maduración eficaz de 
los niños, predominando un proceso acorde a su edad para poder definir cuál es el 
nivel en que se encuentra el niño y si este está en la capacidad de poder empezar 
con la Lectoescritura o aun no lo está.  
Por otro lado, en la educación inicial la finalidad en la primera infancia es lograr que 
el niño tenga una madurez tanto cognitiva y motriz, lo cual será un conjunto de 
actividades que conllevaran al posterior aprendizaje de la lectoescritura. Pon ende 
dependerá de ello que los niños tengan el éxito o no, en el proceso de preparación 
para la lectoescritura. Mediante ello, diversos autores hablan acerca de dicho tema, 
para dar a conocer más sobre ello. Asimismo el estudio se fundamenta 
teóricamente en un marco de conocimientos que se describen a continuación: 
Es importante preguntarnos ¿A qué nos referimos cuando decimos si un niño está 
en un nivel adecuado de madurez o no? Las personas adquieren el conocimiento y 
las habilidades conforme van desarrollando procesos básicos la cual es de suma 
importancia la madurez, es decir, para el aprendizaje se requiere de cierto grado 
de madurez, motivación y ganas de querer hacerlo, cuando el niño ingrese al primer 
grado tiene la necesidad de contar con ciertas destrezas tanto perceptuales como 
motrices para no fracasar en el proceso lectoescritura. 
 
Enfoque sobre la madurez  
Para Vygotsky el pensamiento del niño se va estructurando de forma gradual, la 
maduración influye en que el niño pueda hacer ciertas cosas o no, por lo que él 
consideraba que hay requisitos de maduración para poder determinar ciertos logros 
cognitivos, pero que no necesariamente la maduración determine totalmente el 
desarrollo. No solo el desarrollo puede afectar el aprendizaje, sino que el 
aprendizaje puede afectar el desarrollo. Todo depende de las relaciones existentes 
entre el niño y su entorno, por ello debe de considerarse el nivel de avance del niño, 




desarrollo. En algunas áreas es necesaria la acumulación de mayor cantidad de 
aprendizajes antes de poder desarrollar alguno o que se manifieste un cambio 
cualitativo. (Fernández, 2001, p. 455) 
 
Piaget menciona que la teoría constructivista se da cuando los niños construyen 
activamente el conocimiento del ambiente. Utilizando lo que ya saben e 
interpretando nuevos hechos y objetos. Esta teoría esta proporcionada 
básicamente en la forma en la que se adquieren los conocimientos y aprendizajes 




Piaget (1947) en su teoría de la Psicología de la inteligencia, el niño 
logra una adaptación al medio que lo rodea, gracias a la posibilidad 
por un lado de relacionar sus conocimientos y la comprensión que ya 
tiene (eso no quiere decir que es un proceso de asimilación)  por otro 
lado, tiene la capacidad de acomodarse a las diversas situaciones que 
se le presenten en su día a día y circunstancias de su medio 
ambiente, modificando las formas para poder estructurar su mundo  
(eso nos quiere decir  proceso de acomodación) (Gajardo, 2005, 
p.150). 
 
Es un proceso evolutivo de los niños que se irán desarrollando a través de sus 
habilidades y destrezas, por medio de las experiencias y aprendizajes vividos que 
hayan experimentado , para su tranquila adaptación al medio que los rodea, pero 
todo ello implicara procesos en el cual intervienen la discriminación, atención, 
memoria, imitación, conceptualización y finalmente la resolución de problemas.  
 
Eso quiere decir que tiene que vivir experiencias ya que mediante ello 




proceso que se construye paulatina y progresivamente, por 
consiguiente los niños no pueden pasar etapas, es decir para cada 
etapa hay un episodio que vivir, para que adquieran conocimientos 
desacuerdo a su realidad. Por ende se requiere una serie de 
estímulos adecuados para su buen proceso de maduración. (Gajardo, 
2005, p. 154). 
Por lo anterior mencionado se puede decir que la madurez cognitiva es cuando 
empieza a desarrollarse esta habilidad con el paso del tiempo. Al nacer, el cerebro 
no se ha desarrollado completamente, así que la primera herramienta de 
aprendizaje, es el cognitivo, que se irá desarrollando a partir del nacimiento. De 
esta manera aumentará las habilidades de resolución de problemas y mejora el 
control de impulsos. Los problemas de no tener esta habilidad, es que al momento 
de recibir cualquier información, no podríamos analizarla 
o no aprenderíamos nada. 
 
Madurez motriz  
 
De este modo Gajardo (2005) menciona que: “La lectura y escritura, es el medio 
por el cual se traslada el pensamiento para poder saciar necesidades humanas. 
Por otro lado permite comunicarse con las demás personas que te rodean, es decir 
la sociedad, este es un proceso muy riguroso que influye con mucha importancia 
en el comportamiento del ser humano” (p.164). Por consiguiente El desarrollo y 
aprendizaje de la lectura y escritura es más enriquecedor cuando estamos en la 
capacidad de inculcar al niño un ambiente lleno de estímulos que de una u otra 
forma involucren actividades donde se refuerce la lectura y escritura y por otro lado 
ayuda también a estimular el lenguaje oral de los niños. El aprendizaje y desarrollo 
de la lectoescritura  están  conectados entre sí, por eso  el niño para poder decir 
palabras, tiene que saber y entender que dichas letras de una palabra tiene un 
sonido y que mediante eso recién se puede escribir, por consiguiente si no se 





 Madurez para la Lectoescritura 
 
Por otro lado Suarez (1999) refiere que, la madurez para el aprendizaje de la lectura 
y escritura se evidencia en un niño o niña que posea un nivel de desarrollo mental 
y motriz que le permita enfrentar 
situaciones y exigencias, en dicho proceso intervienen factores biológicos, 
lingüísticos, y socio-afectivos, por lo que requieren de cierta madurez psíquica y 
fisiológica (pp. 265-267). Lo que quiere decir que el niño o niña va a tener la 
capacidad de prestar atención, seguir instrucciones, concentrarse en las tareas 
escolares, compartir con sus compañeros, esperar su turno, capacidad de 
memorizar de manera visual. 
 
Por otro lado Downing (2012) menciona que la madurez para la 
lectoescritura debe ser entendida como la capacidad fisiológica, 
psicológica y social para que el niño se interese espontáneamente por 
los contenidos escritos y quiera saber qué se dice en ellos y por qué 
los adultos se dedican tanto tiempos a descifrarlos. Al decir 
“fisiológica” se quiere decir que el niño llega un momento en que es 
capaz de diferenciar espontáneamente tamaños, direcciones y 
asociaciones de sonidos con rasgos gráficos.  Que tiene los 
suficientemente maduros los ojos para fijarse durante un tiempo largo, 
de dos a tres minutos al menos, en un mismo objeto y diferenciar las 
formas (ojos, orejas, nariz, todo ello en una cara) y dar cuenta de ellas. 
Que percibe de alguna manera en qué se distingue, es decir las 
diferencias de cosas, objetos, palabras, figuras, es decir quien es 
capaz de percibir esas diferencias ha desarrollado la suficiente 





En referencia a lo mencionado anteriormente se puede afirmar que un niño está en 
un nivel de madurez apto cuando todo esto es posible, quiere decir que los ojos 
están maduros y una luz mental ilumina la realidad de esos rasgos, que se pueden 
aprender. 
Al decir madurez “psicológica” se pretende expresar que el niño se halla ya lo 
suficientemente identificado en el entorno y descubre el deseo de imitar lo que 
hacen los demás y descubre que hay objetos que despiertan su curiosidad y no son 
sólo sensaciones, movimientos o relaciones. El niño manifiesta un paso adelante 
en su madurez cuando se hace capaz de repetir lo que hacen o dicen los adultos y 
consigue centrar en objetos, como son los escritos, un interés preferente o al menos 
muy dirigido, consciente y dominado. Se desarrolla el sentido de observación y de 
imitación y se empeña espontáneamente en hacer lo que hacen los mayores: coge 
un libro y se fija en la figuras y en las letras grandes (los títulos en el periódico), 
quiere dejar algo escrito en un papel, diferencia formas y colores, establece 
asociaciones. (Downing, 2012. p. 137). Lo que quiere decir que un niño demuestra 
la madurez para el proceso de lectoescritura mediante evidencias, en la que 
demuestra, trazos, signos, símbolos, expresiones, en la que la principal fuente de 
aprendizaje es el, ya que a través de ello se libera, se siente importante, se siente 
preparado. 
Además, se puede hablar de cierta madurez “social” el niño se siente miembro de 
un grupo y se va progresivamente integrando en los lenguajes del grupo: vestidos, 
adornos, comidas, juegos, televisión, también dibujos y escritos, quiere dejar algo 
escrito a imitación e invitación de los adultos y quiere entender lo que se pone 
cuando se recibe una carta o cuando se contempla libro, un periódico o un cartel 
con indicaciones verbales. Por regla general esta capacidad o nivel de madures 
fisiológica, psicológica y también social se da en grado incipiente entre los 3 y los 5 
años y de forma intensa en la infancia media. (Downing, 2012. p. 150). Esto quiere 
decir que el niño está en cierta madurez social cuando es capaz de integrarse a un 
grupo, de esta manera expresa ideas, emociones y a través de ello integra el 
lenguaje. 
Para ello los Componentes de la lectoescritura según Fhilo, desde la perspectiva 




este proceso, para ello se tiene que reforzar mucho en las aulas de clases de 
manera significativa y dinámica, para que en el futuro o en posteriores años, los 
resultados sean positivos. 
 
Coordinación visomotora 
Mesonero (2000) “Se refiere a la habilidad para realizar con la mano lo que el ojo 
ve. Las exigencias escolares obligan al estudiantado a trabajar y desarrollar 
diversas tareas visomotoras, las cuales enumeraremos a continuación: cortar, 
punzar, embolillar, pegar, rasgar” (p.96). 
 
Mesonero (2000) menciona que habilidad visomotora está 
involucrada dentro de la lectoescritura en la reproducción de formas 
visuales, al realizar movimientos con brazo y mano mientras sostiene 
y maneja el lápiz al diseñar con precisión los rasgos de las letras” 
además, es importante el control de los músculos finos, tanto de los 
ojos como el control de la mano para realizar las tareas escolares, 
básicamente en el proceso de lectura y escritura (p.96). 
 
Según Loli y Silva (2007) “La coordinación visomotriz se realiza por las acciones 
orientadas al logro progresivo y paulatino de las coordinaciones: ojo-mano, ojo-pie, 
ojo-mano-pie, ojo-cuerpo, ojo-mano-sonido” (p.78). En este contexto la 
coordinación visomotora cumple un rol de mucha importancia, pues en ella se 
realiza la unión del campo visual con la motricidad fina de la mano, por la cual se 
busca las coordinaciones, habilidades y destrezas que necesitan y que constituyen 
pre requisitos para el aprendizaje de la lectoescritura y demás aprendizajes. 
 
Memoria inmediata 
La memoria inmediata se da a través de tareas de repetición de la información 
inmediatamente después de presentarse los estímulos o patrones. No requiere 




trata de un proceso pasivo por parte de la persona relacionada con las áreas 
sensoriales y motoras necesarias para poder reproducir la información presentada. 
Estaría relacionada con la zona del cerebro asociada al lenguaje.  (Gajardo, 2005, 
p.73).Por lo anterior mencionado, se entiende que la memoria inmediata es un 
procedimiento mental cognitivo que sobresale en el desarrollo de la lectura. Ante 
ello hay la posibilidad de realizar procesos para las palabras que sean escritas y 
los signos ortográficos. Este proceso en primera instancia consiste en poder retener 
la atención, poder discriminar estímulos visuales y poder almacenar en el cerebro 
información gráfica para que posteriormente el reconocimiento de las palabras sea 
más fácil.  
La mayoría de las personas pueden repetir un número de 6 o 7 cifras 
inmediatamente después de haberlo escuchado por primera vez, e incluso al cabo 
de unos pocos segundos. Sin embargo, pasado un minuto probablemente se 
produzca un olvido irreversible. Ejemplos similares pueden elegirse con relación a 
otros tipos de información: podemos repetir inmediatamente una lista de 6 o 7 
palabras, letras o la última frase que acaba de pronunciar nuestro interlocutor. Sin 
embargo, en todas estas situaciones, pasados unos cuantos segundos, la 
información parece haberse “borrado” por completo. Estos ejemplos ilustran una de 
las propiedades básicas de la memoria inmediata, que es su persistencia limitada, 
aproximadamente entre 15 y 30 segundos, tal como veremos. (Gajardo, 2005, 
p.79).Por lo dicho anteriormente, se comprende que la memoria inmediata  es 
limitada no solo en la longitud de tiempo durante el que puede retenerse la 
información no repetida, sino también en el número de temas que es capaz de 
retener simultáneamente. Si alguien nos lee 15 dígitos, seguramente no seremos 
capaces de repetirlos sin errores ni siquiera inmediatamente.  
Memoria motora 
Por otro lado la “memoria motora es la capacidad de recordar destrezas motoras y 
secuencias de movimiento, para después llevarlos a la práctica. Lugar en el que se 
almacenan todos los datos observados, suministros e instrucciones del movimiento 




Permite recordar lo que se ve, las imágenes visuales de las cosas, o 
sus representaciones. Los estímulos visuales permanecen un cierto 
tiempo en el sujeto en forma de imagen. Es la primera que se adquiere 
ya en la etapa de la primera infancia. A veces es más viva que la 
memoria lógica, es lo que sucede cuando no recordamos una idea, 
sin embargo, sabemos en qué parte de la página se encuentra y qué 
ilustraciones lo acompañan. Quienes tienen más desarrollada la 
memoria visual, como es el caso de muchos pintores y especialistas 
de artes plásticas, les resultará más fácil recordar las imágenes de los 
conceptos a retener que su significación lógica. (Mesonero, 2000, 
p.108).  
Por lo anterior mencionado, Este tipo de memoria tiene una gran aplicación en el 
estudio: escribir los conceptos de ideas a memorizar favorece su interiorización a 
través del movimiento en la ejecución de las grafías. Cada forma de aprendizaje se 
basa en  el ejercicio predominante de un determinado tipo de memoria. Es diferente 
el tipo de memoria empleado en aprender una actividad deportiva, que para 
aprender música o pintura, olores, gustos, calor, frio, tacto. Por consiguiente es muy 
importante estimular la memoria motora, porque a través de ella se da el proceso 
de poder captar mejor los movimientos y recordar espontáneamente para llevarlo a 
la práctica. 
Memoria auditiva 
Visto así la memoria auditiva es “la habilidad para recordar espontáneamente lo 
que escuchó. El niño o niña es capaz de repetir una serie de palabras dictadas en 
forma oral, sílabas o frases completas. Es un requisito importante para poder 
comunicarse. Es necesaria para concentrar la atención y distinguir las figuras y 
sonidos de las letras”. (Gajardo, 2005, p. 204).  
“La memoria auditiva, es la encargada de conservar toda la información sonora que 




orden y secuencia apropiados. Todos conocemos la importancia que tiene la 
memoria en nuestras vidas: para ser felices, para guardar recuerdos gratos y para 
crear otros nuevos con quienes nos rodean”. (Gajardo, 2005, p. 195). Por la 
memoria auditiva recordamos las cosas que oímos, la imagen sonora de cada. Las 
personas con buen desarrollo de la memoria auditiva, tratan de oír los conceptos o 
ideas que quieren recordar, es lo que hacen los alumnos que estudian en voz alta 
para oírse. A veces este tipo de procesamiento, si no existe suficiente comprensión, 
da lugar a la memoria mecánica, que genera unas conexiones muy débiles y 
aisladas, desvaneciéndose con facilidad.  
Memoria lógica 
La memoria lógica implica la comprensión. La persona como primera instancia debe 
entender y comprender el significado de lo que se aprendió, ello quiere decir 
recopilar y hacer análisis de diversas características que sean significativas y que 
tengan relación entre sí. Tener lógica, es tener el razonamiento de las vinculaciones 
que existen entre los hechos y las palabras. También es comprender diversas 
secuencias que tengan relevancia, que se puedan contar y que a partir de eso se 
pueda entender la temática. (Gajardo, 2005, p.314). Lo que precede que implica 
comprensión. El alumno/a comprende de antemano el significado de lo aprendido. 
Esto supone análisis del material que trata de aprender, un reconocimiento de las 
características significativas y de su relación mutua. Es la memoria del 
razonamiento, de las relaciones que existen entre las cosas y no de las palabras. 
Por ende es la memoria en la que los procesos se dan de manera sistemática y 
ordenada, a través de secuencias. 
Pronunciación 
La pronunciación  permitirá emitir y realizar diversos sonidos que 
tengan una coherencia sistemática ; ya que con este proceso se está 
iniciando un aprendizaje que permitirá emisión correcta de palabras y 
frases , es esta manera el niño ira vivenciando , experimentando y 




mediante el niño va repitiendo diversos sonidos, a la par también 
realiza ejercicios de articulación que ayudaran que los estudiantes 
renueven más palabras a su vocabulario inicial.  De esta manera 
comprenderán términos más difíciles y complejos de los que 
normalmente solía utilizar, es decir enriquece su vocabulario. 
(Mesonero, 2000, p.217). 
Por lo anterior mencionado se entiende que la pronunciación es el soporte de la 
transmisión de la información oral y por tanto, el elemento que condiciona lo 
comprensible del mensaje. La pronunciación transmite el mensaje oral, de forma 
que puede facilitar o dificultar al oyente el reconocimiento de las palabras. Por tanto, 
la importancia comunicativa de la pronunciación reside en que otorga comprensión 
al texto oral del que forma parte. 
Coordinación motora 
La coordinación motora es la capacidad de tener en equilibrio y estabilidad todos 
nuestros movimientos de nuestro cuerpo (sean huesos, músculos), esta netamente 
relacionada con el movimiento, ya que si no existiera la coordinación motriz y el 
equilibrio de todos nuestros movimientos, los seres humanos sufriríamos diversos 
accidentes como (tropiezos, caídas, resbalones o lesiones, ya que el cerebro no 
está en la capacidad de poder seguir órdenes. (Mesonero, 2000, p. 251) 
Los ejercicios y el movimiento permiten mayor oxigenación del cerebro, mejoran 
habilidades cognitivas, estimulan capacidades mentales, sociales y emocionales. 
El cerebro capta diferentes estímulos sensoriales que influyen en la percepción, por 
consiguiente Gardner (1983) afirma que, “los estímulos sensoriales construyen 
todos los conocimientos que tenemos y están vinculados a la percepción, cognición, 
emoción, sentimientos, pensamientos y respuestas motoras”. Por lo anterior 





Atención y fatigabilidad 
Se plantea entonces que: Gajardo (2005) menciona que la atención es la capacidad 
que tiene todo ser humano de poder concentrarse tan solo en un objeto o acción y 
desligarse de los demás distractores, es una actividad que necesita de mucha 
energía para poder limitar diversas actividades donde se involucra como principal 
factor los sentidos, que permite tener una mejor visión de un objeto, situación o 
acción, (p.75) 
Según James (1980) sostiene que la atención “Es la toma de posesión por parte de 
la mente, de uno entre los muchos simultáneamente posibles objetos o series de 
pensamientos. Focalización, concentración y consciencia constituyen su esencia”. 
Por lo anterior mencionado refiere que la mente cumple  un rol muy importante en 
el proceso de atención, ya que sin ella no sería posible, por otro lado nos dice que 
la atención es poder desligarse de otros objetos y distractores y centrarse en tan 
solo una, la cual será en la que captara toda la concentración (p. 550) 
Según  James (1980), define la atención como un mecanismo central de capacidad 
limitada cuya función primordial es controlar y orientar la actividad consciente del 
organismo conforme a un objetivo determinado. Es la toma de posesión por la 
mente, de un modo vívido y claro, de uno entre varios objetos o cadenas de 
pensamiento simultáneamente posibles. Focalización y concentración de la 
conciencia son su esencia. Implica la retirada del pensamiento de varias cosas para 
tratar efectivamente otras. Por lo mencionado anteriormente se puede decir que la 
atención es el proceso a través del cual podemos dirigir nuestros recursos mentales 
sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la ejecución de 
determinadas acciones que consideramos más adecuadas de entre las posibles, 
hace referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar 
conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. (pp. 550-555) 
Por consiguiente la Lectoescritura es un tema que se mantiene como primer paso 
en la etapa pre escolar, por ende busca el buen manejo de las actividades 
perceptivo visuales y motrices con la ayuda tanto de maestros como de los padres 
de familia; por ello ante la sociedad es el primer paso que se busca en la primera 




país, sino también en diversos países preocupa y para ello se tiene que agilizar las 
propuestas de solución y así dar una educación de calidad a los estudiantes. 
Dentro de este marco, mundialmente la educación en América Latina tiene el 94% 
de los niños tienen el acceso al sistema escolar, siempre y cuando hayan cumplido 
la edad correspondiente. Por otro lado la cantidad de estudiantes repitentes cada 
es más grande y el problema acentúa y se hace notorio en los primeros grados de 
la básica regular, es decir primer y segundo grado. Por ende como resultados se 
vio que cada año repiten el 40% de estudiantes de dichos grados principalmente 
por no haber logrado leer y a escribir y eso es debido a que en la educación 
preescolar no se ha dado énfasis para ver si sus estudiantes están en un nivel de 
madurez adecuado en cuanto a la lectoescritura. De 16,5 millones de estudiantes 
del 1° grado de primaria en la básica regular, aproximadamente 7 millones repiten 
de grado. 12 millones de estudiantes son del 2° grado de primaria y de ese 
porcentaje, 4 millones repiten de grado. Por otro lado también de 11 millones de 
estudiantes del 3° grado de primaria, 3 millones son repitentes. Pese a ser muy 
importante y rigurosa la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura para su día a 
día, hoy por hoy a perdido lugar en la educación básica. 
 En el Perú el Ministerio de Educación (2003) menciona que: un 70% de niños del 
segundo grado no han logrado un desarrollo óptimo en la lectoescritura al momento 
de leer y redactar oraciones o al copiar de la pizarra, este resultado es alarmante 
en las escuelas ya que por no darse una buena lectoescritura los niños no tienen 
una buena comprensión lectora y menos una correcta escritura esto los atrasa en 
su aprendizaje. Por otro lado también nos dice que la lectoescritura es parte de 
nuestra vida diaria, es decir cotidiana, por ende viene a formar parte de nuestra 
cultura para que así de una u otra forma nos podamos comunicar y expresar con 
las personas que están a nuestro alrededor y por ende si no existe una buena 
estimulación en cuanto a lectoescritura se trata, los niños no están motriz y 
cognitivamente preparados no podrán lograrlo y se frustrarán en el intento. 
En el contexto local, aun la principal carencia del sistema es considerar la lectura 
como procesos que no tienen relevancia por ende que no tiene utilidad que sirva 
de comunicación. Todo ello dificulta tanto el aprendizaje como enseñanza de la 




es parte de la base para la mayoría de los aprendizajes que se realizan en las 
escuela, pero la enseñanza de la escritura se hace de forma desligada de dichos 
aprendizajes. Esto quiere decir que se ha enfatizado en el solo aprender a leer, mas 
no en el leer para aprender.  
Por otro lado el Ministerio de Educación (2015) realizó una prueba de escritura a 
una muestra de 5091 estudiantes de 2º grado de secundaria. Para esta prueba, 
cada estudiante escribió cuatro textos que fueron analizados posteriormente 
mediante rúbricas de evaluación; en estos se evaluó la adecuación a la situación 
comunicativa, la organización coherente de ideas, el uso pertinente de mecanismos 
de cohesión, el desarrollo de ideas y de información variada, así como el manejo 
de convenciones ortográficas. Los resultados de esta evaluación se presentan en 
un informe específico que llegará a todas las IE de nivel secundaria; estos 
resultados complementan los proporcionados por la prueba de lectura. De esta 
manera, se busca promover la reflexión sobre la enseñanza de las distintas 
competencias del área de Comunicación. 
En la I.E.I n° 08 Pequeño Benjamín se realizan actividades enfocadas al desarrollo 
de la lectoescritura de un modo drástico, con ello me refiero que no están 
considerando si sus estudiantes aún no están preparados para ese proceso,  sino 
más bien se les está forzando a que de una vez ellos logren ya escribir y leer, es 
por eso que a través de la experiencia vivida puedo decir que ellos no están en la 
capacidad ni mucho menos están en un nivel de maduración correcta  y como 
resultado se está viendo fracaso y tensión por parte de sus estudiantes. 
Frente a la problemática existente surge la necesidad de investigar cual es el nivel 
en que los niños están preparados para poder iniciarse en la lectoescritura; ya que 
se está causando un daño en los niños y niñas de dicha institución, porque se está 
tomando la lectoescritura como un aprendizaje drástico y no como proceso en el 
cual estén motivados.  
Problema de investigación 
 
Problema general 
- ¿Cuál es el nivel de madurez para la lectoescritura en niños de 5 años de la 




           Problemas específicos  
- ¿Cuál es el nivel de madurez para la coordinación visomotora en niños de 
5 años de la I.E.I n° 08 Pequeño Benjamín, Los Olivos 2017? 
 
- ¿Cuál es el nivel de madurez para la memoria inmediata en niños de 5 
años de la I.E.I n° 08 Pequeño Benjamín, Los Olivos 2017? 
 
- ¿Cuál es el nivel de madurez para la memoria motora en niños de 5 años 
de la I.E.I n° 08 Pequeño Benjamín, Los Olivos 2017? 
 
- ¿Cuál es el nivel de madurez para la memoria auditiva en niños de 5 años 
de la I.E.I n° 08 Pequeño Benjamín, Los Olivos 2017? 
 
- ¿Cuál es el nivel de madurez para la memoria lógica en niños de 5 años de 
la I.E.I n° 08 Pequeño Benjamín, Los Olivos 2017? 
 
- ¿Cuál es el nivel de madurez para la pronunciación en niños de 5 años de 
la I.E.I n° 08 Pequeño Benjamín, Los Olivos 2017? 
 
- ¿Cuál es el nivel de madurez para la coordinación motora en niños de 5 
años de la I.E.I n° 08 Pequeño Benjamín, Los Olivos 2017? 
 
- ¿Cuál es el  nivel de madurez para la atención y fatigabilidad en niños de 5  




- Determinar el nivel de madurez para la lectoescritura en niños de 5 años de 
la I.E.I n° 08 Pequeño Benjamín, Los Olivos 2017. 
Objetivos específicos 
- Determinar el nivel de coordinación visomotora en niños de 5 años de la I.E.I 





- Determinar el nivel de memoria Inmediata en niños de 5 años de la I.E.I n° 
08 Pequeño Benjamín, Los Olivos 2017. 
 
- Determinar el nivel memoria motora en niños de 5 años de la I.E.I n° 08 
Pequeño Benjamín, Los Olivos 2017. 
 
-  Determinar el nivel de memoria auditiva en niños de 5 años de la I.E.I n° 08 
Pequeño Benjamín, Los Olivos 2017. 
 
- Determinar el nivel de memoria lógica en niños de 5 años de la I.E.I n° 08 
Pequeño Benjamín, Los Olivos 2017. 
 
- Determinar el nivel de pronunciación en niños de 5 años de la I.E.I n° 08 
Pequeño Benjamín, Los Olivos 2017. 
 
-  Determinar el nivel de coordinación motora en niños de 5 años de la I.E.I n° 
08 Pequeño Benjamín, Los Olivos 2017. 
 
- Determinar el nivel de atención y fatigabilidad en niños de 5 años de la I.E.I 
















Diseño de investigación  
Enfoque  
Según Hernández, Fernandez y Baptista. (2006), menciona que el enfoque 
cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 
investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición 
numérica y el conteo frecuentemente en el uso de la estadísticas para establecer 
con exactitud patrones de comportamiento en una población. 
Por ende el estudio es cuantitativo, ya que al momento de obtener los resultados 
se da de manera numérica (valores en números). 
Tipo  
Por ello esta investigación es de tipo básica ya que parte de un marco teórico y esta 
permanente en el, es decir su finalidad es realizar y formular diversas teorías y 
afianzar las existentes, lo que quiere decir que se busca elevar conocimientos 
filosóficos y científicos, pero sin llevarlos a la parte práctica. 
Por consiguiente nos indica que es no se manipula la variable, solo se describe. 
Según Zorrilla (1993) refiere que la investigación básica, es también conocida como 
fundamental o pura, este tipo de investigación busca elevar conocimientos 
científicos y teóricos, sin desligarse directamente de las consecuencias o 
aplicaciones prácticas, es formal y se da por generalizaciones con miras a una 
teoría basada en principios y leyes (p. 43). 
Nivel  
Por otro lado la investigación es de nivel descriptivo, debido a que se va a describir 
el nivel de madurez en el que se encuentra la población es decir, los estudiantes 
de la I.E.I N° 08  Pequeño Benjamín-Los Olivos-2017. 
Necesita indicar las características, propiedades, perfiles, ya sean de manera 
individual o de forma grupal. Lo que quiere decir que, solo pretende medir y 
recolectar información de manera independiente o agrupada sobre las definiciones 






Para lo cual el diseño que le corresponde es el siguiente: 
No experimental, porque no se manipulará la variable, sino más bien se realiza la 
explicación de lo observado, en el contexto en que se realizó. 
Es no experimental, ya que; según Hernández, Fernández y Baptista (2006) Es 
aquel que se realiza sin manipular premeditadamente dichas variables. Se realiza 
la observación de fenómenos tal cual se dan en su realidad (contexto real), para 
poder después analizarlos y sacar conclusiones. Los sujetos son estudiados en su 
ambiente natural. (p.212). 
 




Así mismo, fue de diseño transversal, es decir, se recopiló datos en un momento 
único (Hernández, et. al., 2006, p. 210), recogiendo información sobre el estado 
actual del fenómeno en estudio 
Variables, operacionalización 
 
Madurez para la lectoescritura (Variable independiente, cuantitativa) 
 
Para ello, existe una definición conceptual de la variable: 
Gajardo (2003) menciona que: “La lectoescritura es el vehículo por el que se 
transmite el pensamiento y también es el que permite al ser humano satisfacer la 
necesidad de comunicarse con los demás. El proceso de comunicación es 





Gajardo (2005) menciona que: “La lectura y escritura, es el medio por el cual se 
traslada el pensamiento para poder saciar necesidades humanas. Por otro lado 
permite comunicarse con las demás personas que te rodean, es decir la sociedad, 
este es un proceso muy riguroso que influye con mucha importancia en el 
comportamiento del ser humano” (p.164). 
Por consiguiente le corresponde la siguiente definición operacional: 
La variable nivel de madurez para la lectoescritura se hará observable (medible, 
mensurable) a través de 8 dimensiones, la primera dimensión coordinación 
visomotora con 1 ítem, la segunda dimensión memoria Inmediata con 1 ítem, la 
tercera memoria motora con 1 ítem, la cuarta memoria auditiva  con un ítem, la 
quinta memoria lógica  con 1 ítem, la sexta pronunciación con un ítem 1, la séptima 
coordinación motora con 1 ítem y la octava atención y  fatigabilidad con 1 ítem , los 
que serán medidos en una escala 0, 1, 2, 3, .Para la primera dimensión 0 es, figuras 
tentativas, 1 es, figuras imperfectas,2 es, una figura perfecta y las otras dos 
reconocibles y tres figuras perfectas. Para la segunda dimensión 0 es, no nombra 
nada, 1 es, nombra dos a tres figuras ,2 es, nombra de 4 a 6 figuras y 3 es, nombra 
las 7 figuras. Para la tercera dimensión 0 es inversión de las tres figuras, 1 es, mala 
reproducción de las tres figuras ,2 es reproducción regular de dos figuras y mala de 
una figura y 3 es, buena reproducción de las tres figuras Para la cuarta dimensión 
0 es, ausencia de repetición de palabras, 1 es, repite 2 a 3 palabras ,2 es, repite 4 
a 6 palabras y 3 es, repetición de 7 palabras. Para la quinta dimensión 0 es, ninguna 
acción, 1 es, tres acciones ,2 es, tres acciones y un detalle y 3 es, tres acciones y 
tres detalles. Para la sexta dimensión 0 es, ninguna palabra, 1 es, 2 a 4 palabras ,2 
es, 5 a 8 palabras y 3 es 9 a 10 palabras. Para la séptima dimensión 0 es, no respeta 
el diseño, 1 es, corta con regularidad, 2 es, corta más de la mitad los dos diseños y 
3 es, corta los dos diseños en el tiempo dado. Para la octava dimensión 0 es, menos 






Matriz de operacionalización de variable de estudio por dimensiones e indicadores. 
Variable 
            Definición 
conceptual 
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Operacional 
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0 = figuras tentativas 
1 =  figuras imperfectas, 
2 = una figura perfecta y   
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3= figuras perfectas 
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3= buena reproducción 




















los que serán medidos en una 
escala 0, 1, 2, 3, .Para la primera 
dimensión 0 es, figuras tentativas, 
1 es, figuras imperfectas, 2 es, una 
figura perfecta y las otras dos 
reconocibles y 3 figuras perfectas. 
Para la segunda dimensión 0 es, no 
nombra nada, 1 es, nombra dos a 
tres figuras ,2 es, nombra de 4 a 6 
figuras y 3 es, nombra las 7 figuras. 
Para la tercera dimensión 0 es 
inversión de las tres figuras, 1 es, 
mala reproducción de las tres 
figuras ,2 es reproducción regular 
de dos figuras y mala de una figura 
y 3 es, buena reproducción de las 
tres figuras Para la cuarta 
dimensión 0 es, ausencia de 
repetición de palabras, 1 es, repite 
2 a 3 palabras ,2 es, repite 4 a 6 

























































0 = ausencia de repetición  
       de palabras 
1 = repite 2 a 3 palabras 
2 = repite 4 a 6 palabras 
3 =repetición de 7 
palabras.   
 
0 = ninguna acción 
1 = tres acciones 
2 = tres acciones y un 
detalle 
3 = tres acciones y tres 
detalles 
 
0 =  ninguna palabra, 
1 =  2 a 4 palabras 
2 = 5 a 8 palabras 
3 = 9 a 10 palabras. 
 
0= no respeta el diseño 
1= corta con regularidad, 
2=corta más de la mitad 
los   
 diseños 
3=corta los dos diseños 
en el tiempo dado 
 
0=menos de 10 puntos, 
1= 10 a 25 puntos, 
2=  26 a 50 puntos 






Según Weiers (2006), refiere que la población se define como “el conjunto de todos 
los elementos posibles que en teoría pueden observarse o medirse; en ocasiones 
se denomina universo” (p. 139).  
La población en este estudio, estuvo constituida por todos los estudiantes de 5 años 
de la I.E.I. N° 08 Pequeño Benjamin, los cuáles se encuentran distribuidos de la 
siguiente manera: 
 
           Tabla 2 









No probabilístico (intencionado). Carrasco (2007) “es aquella que el investigador 
selecciona según su propio criterio sin ninguna regla matemática o estadística. El 
investigador procura que la muestra sea lo más representativa posible” (p. 243). 
Por consiguiente se utilizó el muestreo no probabilístico (intencionado), porque el 
investigador tiene el acceso factible de cercanía a la I.E.I. Pequeño benjamín, Los 
Olivos. Es decir tiene el acceso disponible para poder obtener los datos de su 
población seleccionada. 
I.E.I. n° 08 Pequeño 
Benjamín 
        Aulas 
Número de 
estudiantes 
 Creativos T.M. 
 
27 
Estudiantes de 5 años de 





Exploradores T. T. 










Por otra parte, Suárez y Pérez (2004) mencionan que: “el marco muestral incluye 
la identificación de todos los candidatos que van a conformar la población” (p. 46).  
Por lo tanto, el marco muestral del estudio está constituido por la nómina de cada 
aula, que contiene a cada uno de los alumnos matriculados.  
Unidad de análisis  
Asimismo, “cada uno de los miembros de una población son considerados como 
la unidad de análisis que proporcionan una medida” (Galbiati, 2012, p. 4).  
Pues bien, cada niño y niña de 5 años que conforman la población y muestra son 
considerados la unidad de análisis, siendo a ellos a los que se les aplicó el 
instrumento de evaluación para la recaudación de datos.  
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas  
Es relevante que en toda investigación científica hay una extensa diversidad de 
técnicas o instrumentos para la recopilación de información en el estudio de campo 
de una investigación establecida. Según el método y el tipo de investigación que se 
va a emplear, se emplean unas u otras técnicas (Bernal, 2010, p. 192).  
Para ello se aplicó una técnica de recolección de datos la cual fue: 
Según Bunge (1998) refiere que “La observación es la técnica de investigación 
básica, sobre las que se sustentan todas las demás, ya que establece la relación 
básica entre el sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de 
toda comprensión de la realidad” 
Instrumento  
El instrumento es una herramienta utilizada por el investigador para recolectar la 








El proceso de validez para este estudio se realizó de la siguiente manera, primero 
se construyó el cuadro de operacionalización, luego de ello se pasó a la revisión de 
cada una de las dimensiones e ítems que estaban incluidas dentro de ello. Después 
de realizar la revisión minuciosa, se pasó a la entrega del instrumento junto al 
cuadro de operacionalización a cada uno de los jueces expertos. Finalmente ellos 
después de haber revisado, firmaron aceptando y confirmando que dicho 
instrumento era apto para poder ser aplicado. 
Constituye la validez de un instrumento el cual está destinado a medir 
confrontándola con algún discernimiento externo. Este discernimiento es un 
estándar con el que se cuestiona la validez del instrumento; cuanto más se vinculan 
los resultados del instrumento de medición con el discernimiento, la validez será 
mayor (Valderrama, 20014, p. 214). 
La validez del instrumento se realizó mediante jueces expertos quienes darán 
opinión sobre la medición de la variable en estudio. 
Para poder analizar la validez y el contenido, se realizó la validación de 3 jueces 
expertos, todos ellos especialistas en Educación Inicial con experiencia laboral en 




                    Tabla 3. 
                     Validación de jueces expertos 
Grado                                     Jueces 
Opinión de 
aplicabilidad 
Doctora                          Cruz Montero Juana Aplicable 
Doctor                         Zabala Ramírez Daniel Aplicable 
Magister                     Coronado Medina Daniela Aplicable 






La confiablidad de un instrumento y medición se refiere al grado en que su uso 
repetido al mismo individuo u objeto provoca resultados iguales (Hernández et al 
2014, p. 200). 
Se realizó la prueba piloto a 20 niños de 5 años de la I.E.I. San Francisco de Borja-
San Diego-2017” de Pro, este test, se realizó en un salón que estaba desocupado, 
es decir no habían niños, fue un lugar donde el niño se tenía que concentrar de las 
preguntas o acciones que daba y no tenían que haber distractores de por medio. 
Asimismo, para la confiabilidad del instrumento se aplicará la prueba estadística 












2: Varianza de los puntajes totales 
Si
2: Varianza del ítem 













                               Fuente: Ruiz (2002). 
                                
                                     
Tabla 4 
Cálculo de coeficiente del Alfa de Cronbach 
Rangos             Rangos 
a=1           Confiabilidad perfecta                 
0,8 < a < 0,1                   Confiabilidad muy alta 
0,6 < a < 0,8                  Confiabilidad alta 
0,4 < a < 0,6                  Confiabilidad 
0,2 < a < 0,4                  Confiabilidad baja 
0 < a < 0,2                       Confiabilidad muy baja 









                                  




Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) mencionan que la confiabilidad es 
un instrumento de medición que se refiere el grado en la que su aplicación al mismo 
sujeto produce resultados iguales (coherentes). Los instrumentos en general 
Fiabilidad  
Pueden tener variados números de confiabilidad según sea el grupo seleccionado 
o la situación en la que se dé. (p.300).  
La confiabilidad y el resultado mediante el estadístico, da como resultado que la 
prueba es confiable ya que se obtuvo un número de a 0,707 lo que nos dice que 
tanto como el instrumento y los ítems su confiabilidad es alta. 
El Alfa de Cronbach se utilizó para calcular el coeficiente de fiabilidad del 
instrumento de medición dicho coeficiente puede estar entre cero y uno donde el 
cero significa nula confiabilidad y el uno representa una máxima confiabilidad. 
Métodos de análisis de datos  
Análisis descriptivo 
“Busca especificar las propiedades, características y los perfiles del fenómeno 
sometido a análisis” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.92).  
De acuerdo a la estadística descriptiva, el procedimiento para analizar los datos 
recogidos de la escala de medición se llevó a cabo a través del programa 
computarizado Excel, realizando diferentes fórmulas para obtener el resultado que 
se quiere, por ende en él se vaciaron todos los datos para luego obtener las 
respuestas en gráficos de manera cuantitativa, los resultados obtenidos acerca de 
Estadística de fiabilidad: 
Alfa de Cronbach            N de elementos 




las diferencias encontradas se explicaran a través de tablas de contingencia y 
grafico de barras. 
Aspectos éticos 
 
Los aspectos éticos son aquellos que tiene que tener en cuenta todo investigador 
para la realización de un estudio, es por ello que se tomaron en consideración. 
Objetividad, por consiguiente esta investigación es objetiva y veraz, su propósito 
por naturaleza es la búsqueda de la verdad a medida de su talla moral e intelectual. 
Se mantuvo la confidencialidad, ya que se guardó en reserva la identidad de las 
personas e instituciones que están netamente involucradas en el estudio, por ser 
parte de la población y muestra debido a que es una condición esencial y exclusiva 
del investigador. De otro modo, se consideró la propiedad intelectual, es decir las 
citas que se utilizaron para su desarrollo y construcción no han sido alteradas, 
mucho menos separadas de su autor, por ende se citó a sus autores según las 
exigencias de las normas internacionales (Apa), de redacción de la información 
científica, además se reconoce el aporte de los autores mediante la referencia 
bibliográfica. Por último los resultados obtenidos en el coeficiente de correlación 
Alfa de Cronbach no han sido manipulados, cambiados, ni alterados, con el fin de 
obtener la confiabilidad del instrumento, ya que se utilizaron los datos reales 












Tabla de distribución de frecuencias sobre el 
variable nivel de madurez para la lectoescritura. 
 









Superior 37 34.3 % 
Medio 69 63.9 % 
Inferior 2 1.9 % 
Bajo 0 0.0 % 
Total (N) 108 100 % 
Nota: N=población. 












                                
 
                               Figura 1. Distribución de respuestas sobre los niveles de  
                          la variable madurez para la lectoescritura, nivel  
                          superior, nivel medio, nivel inferior y nivel bajo 
 
 
Como se muestra en la Tabla 6, figura 1, el 63.9% se encuentra en el nivel medio 
de la madurez para la lectoescritura, del mismo modo se observó que un 34.3% se 
encuentra en un nivel superior, un 1.9% en el nivel inferior y sólo un 0.0% se ubica 
en un nivel bajo. Por consiguiente se afirma que un gran porcentaje de niños está 














                           Tabla de distribución de frecuencias sobre los niveles   
                           de la coordinación visomotora.  
 




Superior 21 19.4 % 
Medio 64 59.3 % 
Inferior 20 18.5 % 
Bajo 3 2.8 % 
Total 
(N) 
108 100 % 
Nota: N=población; fi= Frecuencia absoluta 











        
         Figura 2. Distribución de respuestas sobre los niveles   
        de la coordinación visomotora, nivel superior, nivel  




Como se muestra en la Tabla 7, figura 2, el 59.3% se encuentra en el nivel medio 
de la coordinación visomotora, del mismo modo se observó que un 19.4% se 
encuentra en un nivel superior, un 18.5% en el nivel inferior y sólo un 2.8% se ubica 
en un nivel bajo. Por consiguiente se afirma que un gran porcentaje de niños está 






















Tabla de distribución de frecuencias sobre los 
niveles de la memoria inmediata. 
 








Superior 52 48.1 % 
Medio 41 38.0 % 
Inferior 12 11.1 % 
Bajo 3 2.8 % 
Total (N) 108 100 % 
Nota: N=población. 












                 
              Figura 3. Distribución de respuestas sobre los     
              niveles de la memoria inmediata, nivel superior,    




Como se muestra en la Tabla 8, figura 3, el 48.1% se encuentra en el nivel superior 
de la memoria inmediata, del mismo modo se observó que un 38.0% se encuentra 
en un nivel medio, un 11.1% en el nivel inferior y sólo un 2.8% se ubica en un nivel 
bajo. Por consiguiente se afirma que la mayoría de niños está en un nivel correcto 

















Tabla de distribución de frecuencias sobre los 
niveles de la memoria motora. 
 







Superior 40 40.7 % 
Medio 60 55.6 % 
Inferior 0 0 % 
Bajo 4 3.7 % 
Total (N) 108 100 % 
Nota: N=población. 













                        
                            Figura 4. Distribución de respuestas sobre los niveles de  
                        la memoria motora, nivel superior, nivel medio, nivel   
                        inferior y nivel bajo. 
 
 
Como se muestra en la Tabla 9, figura 4 el 55.6% se encuentra en el nivel medio 
de la memoria motora, del mismo modo se observó que un 40.7% se encuentra en 
un nivel superior, un 0% en el nivel inferior y por ultimo un 3.7% se ubica en un nivel 
bajo. Por consiguiente se afirma que un gran porcentaje de niños está en un nivel 
















Tabla de distribución de frecuencias sobre los 
niveles de la memoria auditiva 
 







Superior 21 19.4 % 
Medio 65 60.2 % 
Inferior 17 16 % 
Bajo 5 4.6 % 
Total (N) 108 100 % 
Nota: N=población. 












                                        Figura 5. Distribución de respuestas sobre los   
                                 niveles de la memoria auditiva, nivel superior, nivel  




Como se muestra en la Tabla 10, figura 5, el 60.2% se encuentra en el nivel medio 
de la memoria auditiva, del mismo modo se observó que un 19.4% se encuentra en 
un nivel superior, un 16% en el nivel inferior y sólo un 4.6 % se ubica en un nivel 
bajo. Por consiguiente se afirma que un gran porcentaje de niños está en un nivel 

















Tabla de distribución de frecuencias sobre los 
niveles de la memoria lógica. 
 







Superior 15 13.9 % 
Medio 78 72.2 % 
Inferior 14 13.0 % 
Bajo 1 0.9 % 
Total (N) 108 100 % 
Nota: N=población. 













                       
Figura 6. Distribución de respuestas sobre los 
niveles de la memoria lógica, nivel superior, 
nivel medio, nivel inferior y nivel bajo 
 
 
Como se muestra en la Tabla 11, figura 6, el 72.2% se encuentra en el nivel medio 
de la memoria lógica, del mismo modo se observó que un 13.9% se encuentra en 
un nivel superior, un 13.0% en el nivel inferior y sólo un 0.9% se ubica en un nivel 
bajo. Por consiguiente se afirma que un gran porcentaje de niños está en un nivel 


















Tabla de distribución de frecuencias sobre los 
niveles de la pronunciación  
 





Niveles de la 
pronunciación 
Superior 31 28.7 % 
Medio 74 68.5 % 
Inferior 0 0 % 
Bajo 3 2.8 % 
Total (N) 108 100 % 
Nota: N=población. 












Figura 7. Distribución de respuestas sobre los niveles de 
la pronunciación, nivel superior, nivel medio, nivel 




Como se muestra en la Tabla 12, figura 7, el 68.5% se encuentra en el nivel medio 
de la pronunciación, del mismo modo se observó que un 28.7% se encuentra en un 
nivel superior, un 2.8% en el nivel bajo y 0.0% se encuentra en un nivel inferior. Por 
consiguiente se afirma que un gran porcentaje de niños está en un nivel adecuado 















Tabla de distribución de frecuencias sobre los 
niveles de la coordinación motora. 
 







Superior 7 6.5% 
Medio 78 72.2% 
Inferior 20 18.5% 
Bajo 3 2.8% 
Total (N) 108 100 % 
Nota: N=población. 












Figura 8. Distribución de respuestas sobre los niveles de la 
coordinación motora, nivel superior, nivel medio, nivel 
inferior y nivel bajo 
 
 
Como se muestra en la Tabla 13, figura 8, el 72.2% se encuentra en el nivel medio 
de la coordinación motora, del mismo modo se observó que un 18.5% se encuentra 
en un nivel inferior, un 6.5% en el nivel superior y sólo un 2.8% se ubica en un nivel 
bajo. Por consiguiente se afirma que un gran porcentaje de niños está en un nivel 















Tabla de distribución de frecuencias sobre los 
niveles de la atención y fatigabilidad. 
 








Superior 16 14.8 % 
Medio 40 37.0 % 
Inferior 52 48.1 % 
Bajo 0 0.0 % 
Total (N) 108 100 % 
Nota: N=población. 












Figura 9. Distribución de respuestas sobre los niveles de la 
atención y fatigabilidad, nivel superior, nivel medio, nivel 
inferior y nivel bajo 
 
  
Como se muestra en la Tabla 14, figura 9, el 48.1% se encuentra en el nivel inferior 
de la atención y fatigabilidad, del mismo modo se observó que 37.0% se encuentra 
en un nivel medio, un 14.8% en el nivel superior y un 0.0% se ubica en un nivel 
bajo. Por consiguiente se afirma que un gran porcentaje de niños no está en un 

















La investigación propuso como objetivo general determinar el nivel de madurez 
para la lectoescritura en niños de 5 años de la I.E.I Pequeño Benjamin Los Olivos, 
2017. Los resultados obtenidos de acuerdo con los objetivos elaborados y 
demostrados estadísticamente señalaron en la variable nivel de madurez para la 
lectoescritura que la mayoría de los niños se encuentra en un nivel medio el 63.9%, 
del mismo modo se observó que un 34.3% se encuentra en un nivel superior, un 
1.9% en el nivel inferior y sólo un 0.0% se ubica en un nivel bajo. Por lo que se 
deduce que los niños todavía no han logrado alcanzar esta capacidad en su total 
extensión, dado que el niño según este análisis aún se encuentra en un proceso de 
desarrollo y aunque lo ideal sería que todos alcanzaran un nivel de logro el 
resultado sería entendible puesto que estos porcentajes evidencian una gradual y 
una continua progresión. Este resultado ha sido coincidente con la investigación 
desarrollada por Ortiz, Becerra, Vega, Sierra y Cassiani (2009), en su tesis Madurez 
para la lectoescritura en niños/as de instituciones con diferentes estratos 
socioeconómicos, quienes como resultado obtuvieron que el 15% de estudiantes 
están en un nivel superior de madurez, el 54% de estudiantes está en el nivel medio; 
el 23% está en un nivel inferior y el 8% de estudiantes está en un nivel bajo. De 
esta manera Piaget  menciona que el conocimiento del niño evoluciona a lo largo 
de una serie de etapas, es decir depende a la edad su pensamiento y sus acciones 
van cambiando, lo que quiere decir que no todos los niños se desarrollan de la 
mima manera. 
Los resultados obtenidos en la dimensión coordinación visomotora mencionan que 
el 59.3% se encuentra en el nivel medio de la coordinación visomotora, del mismo 
modo se observó que un 19.4% se encuentra en un nivel superior, un 18.5% en el 
nivel inferior y sólo un 2.8% se ubica en un nivel bajo. Por consiguiente se afirma 
que un gran porcentaje de niños está en un nivel adecuado para poder iniciar 
actividades visomotoras, que están ligadas al rasgado, punzado, recorte, pintado, 
abolillado. Estos resultados concuerdan con lo planteado por Chávez y Valdivia 
(2015). Ejercicios motrices en el desarrollo de la coordinación óculo manual de los 
niños y niñas de 4 y 5 años en la institución educativa inicial N° 568 Pucarumi, 




83,33% se encuentran en un nivel medio, el 0% en el nivel bueno y por ultimo el 16, 
67% en el nivel excelente. En este sentido Frostig (1980) refiere que la coordinación 
visomotora es la capacidad que posee en niño de poder coordinar la visión con 
movimientos del cuerpo, sus partes o lo que es lo mismo es el tipo de coordinación 
que se da en un movimiento manual o corporal, que responde positivamente a un 
estímulo visual. 
Los resultados obtenidos en la dimensión  memoria inmediata  indican que un 
38.0% se encuentra en un nivel medio, un 11.1% en el nivel inferior y sólo un 2.8% 
se ubica en un nivel bajo. Por consiguiente se afirma que la mayoría de niños está 
en un nivel correcto para poder iniciar el proceso de la lectoescritura. Estos 
resultados concuerdan con lo planteado por Ortiz, Becerra, Vega, Sierra y Cassiani 
(2009), en su tesis Madurez para la lectoescritura en niños/as de instituciones con 
diferentes estratos socioeconómicos, quienes como resultado obtuvieron que el 
15% de estudiantes están en un nivel superior de madurez, el 54% de estudiantes 
está en el nivel medio; el 23% está en un nivel inferior y el 8% de estudiantes está 
en un nivel bajo. Bajo este contexto (Gajardo, 2005, p.73) sustenta que la memoria 
inmediata es un procedimiento mental/cognitivo que sobresale en el desarrollo de 
la lectura. Ante ello hay la posibilidad de realizar procesos para las palabras que 
sean escritas y los signos ortográficos. Este proceso en primera instancia consiste 
en poder retener la atención, poder discriminar estímulos visuales y poder 
almacenar en el cerebro información gráfica para que posteriormente el 
reconocimiento de las palabras sea más fácil. Se refiere recordar, lo que en unos 
instantes anteriores se realizó, o lo ocurrido anteriormente. Está ligada a la 
concentración, atención, percepción que un ser humano tenga para poder recordar. 
Luego de haber hallado los resultados, se va a describir la discusión de acuerdo a 
los problemas planteados inicialmente para poder darle respuesta a cada uno de 
ellos. 
Los resultados obtenidos en la dimensión memoria motora indican que El 55.6% se 
encuentra en el nivel medio de la memoria motora, del mismo modo se observó que 
un 40.7% se encuentra en un nivel superior, un 0% en el nivel inferior y por ultimo 
un 3.7% se ubica en un nivel bajo. Por ende se afirma que la mayoría de los niños 




motora, ya que a través de ella el niño logra captar episodios para llevarlo después 
a la práctica. Estos resultados concuerdan con lo planteado por Ortiz, Becerra, 
Vega, Sierra y Cassiani (2009), en su tesis Madurez para la lectoescritura en 
niños/as de instituciones con diferentes estratos socioeconómicos, quienes como 
resultado obtuvieron que el 15% de estudiantes están en un nivel superior de 
madurez, el 54% de estudiantes está en el nivel medio; el 23% está en un nivel 
inferior y el 8% de estudiantes está en un nivel bajo. Bajo este contexto Mesonero 
(2000) menciona que “la memoria motora es la capacidad de recordar destrezas 
motoras y secuencias de movimiento, para después llevarlos a la práctica. Lugar 
en el que se almacenan todos los datos observados, suministros e instrucciones 
del movimiento para sucesivas fases de práctica y desempeño” (p.108). 
Los resultados obtenidos en  la dimensión memoria auditiva  indican que el 60.2% 
se encuentra en el nivel medio, del mismo modo se observó que un 19.4% se 
encuentra en un nivel superior, un 16% en el nivel inferior y sólo un 4.6 % se ubica 
en un nivel bajo. Por consiguiente se afirma que un gran porcentaje de niños está 
en un nivel adecuado para poder realizar actividades donde coordinen los 
movimientos de su cuerpo Por consiguiente se afirma que un gran porcentaje de 
niños está en un nivel adecuado para poder iniciar el proceso de la lectoescritura. 
Estos resultados concuerdan con lo planteado por Ortiz, Becerra, Vega, Sierra y 
Cassiani (2009), en su tesis Madurez para la lectoescritura en niños/as de 
instituciones con diferentes estratos socioeconómicos, quienes como resultado 
obtuvieron que el 15% de estudiantes están en un nivel superior de madurez, el 
54% de estudiantes está en el nivel medio; el 23% está en un nivel inferior y el 8% 
de estudiantes está en un nivel bajo. Todo ello lo respalda Gajardo (2005) 
sustentando que es “la habilidad para recordar espontáneamente lo que escuchó. 
El niño o niña es capaz de repetir una serie de palabras dictadas en forma oral, 
sílabas o frases completas. Es un requisito importante para poder comunicarse. Es 
necesaria para concentrar la atención y distinguir las figuras y sonidos de las letras” 
(p. 204). Es la encargada de conservar toda la información sonora que recibimos 
de nuestro alrededor. Consiste en la habilidad para recordar lo oído en el orden y 
secuencia apropiados. Todos conocemos la importancia que tiene la memoria en 
nuestras vidas: para ser felices, para guardar recuerdos gratos y para crear otros 




Los resultados obtenidos en la dimensión memoria lógica demuestran que el 72.2% 
se encuentra en el nivel medio de la memoria lógica, del mismo modo se observó 
que un 13.9% se encuentra en un nivel superior, un 13.0% en el nivel inferior y sólo 
un 0.9% se ubica en un nivel bajo. Por consiguiente se afirma que la mayoría de 
niños está en un nivel correcto para poder iniciar el proceso de la lectoescritura. 
Estos resultados concuerdan con lo planteado por Ortiz, Becerra, Vega, Sierra y 
Cassiani (2009), en su tesis Madurez para la lectoescritura en niños/as de 
instituciones con diferentes estratos socioeconómicos, quienes como resultado 
obtuvieron que el 15% de estudiantes están en un nivel superior de madurez, el 
54% de estudiantes está en el nivel medio; el 23% está en un nivel inferior y el 8% 
de estudiantes está en un nivel bajo. Bajo este contexto (Gajardo, 2005, p.314). 
Refiere que implica comprensión. El niño comprende de antemano el significado de 
lo aprendido. Esto supone análisis del material que trata de aprender, un 
reconocimiento de las características significativas y de su relación mutua. Es la 
memoria del razonamiento, de las relaciones que existen entre las cosas y no de 
las palabras. Por ende es la memoria en la que los procesos se dan de manera 
sistemática y ordenada, a través de secuencias. 
Los resultados obtenidos en la dimensión pronunciación indican que el 68.5% se 
encuentra en el nivel medio de la pronunciación, del mismo modo se observó que 
un 28.7% se encuentra en un nivel superior, un 2.8% en el nivel bajo y 0.0% se 
encuentra en un nivel inferior. Por consiguiente se afirma que un gran porcentaje 
de niños está en un nivel adecuado para poder iniciar el proceso de la 
pronunciación. Estos resultados concuerdan con lo planteado por Cavenago 
Cáceres, V. (2015), en su tesis Nivel de pronunciación en niños de 5 años del I.E.I. 
Luigi Giussani, Puente – Piedra, quien como resultado obtuvo que el 45,5% de 
estudiantes se encuentra en un nivel medio, por otro lado el 40,9% en un nivel 
superior y tan solo el 13,6% en un nivel inferior. Por consiguiente Messonero (2000) 
afirma que : La pronunciación  permitirá emitir y realizar diversos sonidos que 
tengan una coherencia sistemática ; ya que con este proceso se está iniciando un 
aprendizaje que permitirá emisión correcta de palabras y frases , es esta manera el 
niño ira vivenciando , experimentando y descubriendo diversas situaciones y formas 




realiza ejercicios de articulación que ayudaran que los estudiantes renueven más 
palabras a su vocabulario inicial. 
Los resultados obtenidos en la dimensión coordinación motora indican que el 72.2% 
se encuentra en el nivel medio de la coordinación motora, del mismo modo se 
observó que un 18.5% se encuentra en un nivel inferior, un 6.5% en el nivel superior 
y sólo un 2.8% se ubica en un nivel bajo. Por consiguiente se afirma que un gran 
porcentaje de niños está en un nivel adecuado para poder iniciar el proceso de la 
lectoescritura. Estos resultados concuerdan con lo planteado por Ortiz, Becerra, 
Vega, Sierra y Cassiani (2009), en su tesis Madurez para la lectoescritura en 
niños/as de instituciones con diferentes estratos socioeconómicos, quienes como 
resultado obtuvieron que el 15% de estudiantes están en un nivel superior de 
madurez, el 54% de estudiantes está en el nivel medio; el 23% está en un nivel 
inferior y el 8% de estudiantes está en un nivel bajo. Bajo este contexto Gardner 
(1983) afirma que, “los estímulos sensoriales construyen todos los conocimientos 
que tenemos y están vinculados a la percepción, cognición, emoción, sentimientos, 
pensamientos y respuestas motoras”. Es la capacidad de tener en equilibrio y 
estabilidad todos nuestros movimientos de nuestro cuerpo (sean huesos, 
músculos), esta netamente relacionada con el movimiento, por que si no tenemos 
el control del cuerpo sufriríamos de caídas, desgarros, lesiones. 
Los resultados obtenidos en la dimensión atención y fatigabilidad reportan que el 
37.0% se encuentra en un nivel medio, un 14.8% en el nivel superior y un 0.0% se 
ubica en un nivel bajo. Por consiguiente se afirma que un gran porcentaje de niños 
no está en un nivel adecuado para poder iniciar el proceso de la atención y esto 
parte de que las maestras no están estimulando con actividades significativas. 
Estos resultados difieren con lo planteado por Medrano y Pimentel (2014), en su 
tesis La atención en las niñas y niños en el nivel de preescolar de la institución 
educativa ternera del distrito de Cartagena, quienes como resultado obtuvieron que 
72,2% de estudiantes se encuentra en un nivel superior, por otro lado el 28,0% en 
un nivel medio y tan solo el 0,0% en un nivel inferior. Por consiguiente Según James 
(1980) sostiene que la atención “Es la toma de posesión por parte de la mente, de 
uno entre los muchos simultáneamente posibles objetos o series de pensamientos. 







De acuerdo al objetivo general de la investigación los resultados demuestran que, 
el 63.9% se encuentra en el nivel medio de la madurez para la lectoescritura, del 
mismo modo se observó que un 34.3% se encuentra en un nivel superior, un 1.9% 
en el nivel inferior y sólo un 0.0% se ubica en un nivel bajo 
Segundo 
El 59.3% se encuentra en el nivel medio de la coordinación visomotora, del mismo 
modo se observó que un 19.4% se encuentra en un nivel superior, un 18.5% en el 
nivel inferior y sólo un 2.8% se ubica en un nivel bajo.  
 
Tercero 
El 48.1% se encuentra en el nivel superior de la memoria inmediata, del mismo 
modo se observó que un 38.0% se encuentra en un nivel medio, un 11.1% en el 
nivel inferior y sólo un 2.8% se ubica en un nivel bajo.  
Cuarto  
El 55.6% se encuentra en el nivel medio de la memoria motora, del mismo modo se 
observó que un 40.7% se encuentra en un nivel superior, un 0% en el nivel inferior 
y por ultimo un 3.7% se ubica en un nivel bajo.  
Quinto  
El 60.2% se encuentra en el nivel medio de la memoria auditiva, del mismo modo 
se observó que un 19.4% se encuentra en un nivel superior, un 16% en el nivel 
inferior y sólo un 4.6 % se ubica en un nivel bajo.  
Sexto 
El 72.2% se encuentra en el nivel medio de la memoria lógica, del mismo modo se 
observó que un 13.9% se encuentra en un nivel superior, un 13.0% en el nivel 
inferior y sólo un 0.9% se ubica en un nivel bajo. 
Séptimo  




observó que un 28.7% se encuentra en un nivel superior, un 2.8% en el nivel bajo 
y 0.0% se encuentra en un nivel inferior. 
Octavo 
El 72.2% se encuentra en el nivel medio de la coordinación motora, del mismo modo 
se observó que un 18.5% se encuentra en un nivel inferior, un 6.5% en el nivel 
superior y sólo un 2.8% se ubica en un nivel bajo.  
Noveno  
El 48.1% se encuentra en el nivel inferior de la atención y fatigabilidad, del mismo 
modo se observó que 37.0% se encuentra en un nivel medio, un 14.8% en el nivel 






















En la dimensión coordinación visomotora se recomienda a las docentes de la I.E.I 
Pequeño Benjamín seguir fomentando  actividades que son punzar, rasgar abolillar, 
trazar, todas ellas ligadas a la coordinación visomotora para que así dicha 
coordinación sea productiva para el desarrollo de los niños, por consiguiente más 
adelante ello servirá para la lectoescritura en la reproducción de formas visuales, al 
realizar movimientos con brazo y mano mientras sostiene y maneja el lápiz al 
diseñar con precisión los rasgos de las letras”. 
Segundo  
En la dimensión memoria inmediata se recomienda a las docentes de la I.E.I 
Pequeño Benjamín que se sigan realizando actividades de igual similitud, como por 
ejemplo escuchar canciones, realizar poesías, que ellos expresen ideas opiniones, 
sentimientos, para que los resultados sean favorables en su desarrollo y puedan 
retener la atención, poder discriminar estímulos visuales y poder almacenar en el 
cerebro información gráfica para que posteriormente el reconocimiento de las 
palabras sea más fácil. 
Tercero  
En la dimensión  memoria motora se recomienda a las docentes de la I.E.I Pequeño 
Benjamín que se siga fomentando en ellos actividades como secuencias de 
movimientos, captar momentos para que después lo lleven a la practica (lo realicen) 
y tengan la capacidad de poder realizar destrezas motoras sin esfuerzo alguno. Ya 
que, la memoria motora es un lugar en el que se almacenan todos los datos 
observados, suministros e instrucciones del movimiento para sucesivas fases de 
práctica y desempeño. 
Cuarto  
En la dimensión memoria auditiva se recomienda a la gestión (directora) y a las 
docentes de la I.E.I Pequeño Benjamín que las estrategias que realicen sean al aire 




como resultado asi que tengan la capacidad de recordar espontáneamente  en 
forma oral, ya que es importante para poder comunicarse. 
Quinto  
En la dimensión  memoria lógica se recomienda a las docentes de la I.E.I. Pequeño 
Benjamín seguir realizando actividades que vinculen dicha dimensión ya que a 
través de ello los niños podrán entender y comprender el significado de lo que se 
aprendió, ello quiere decir recopilar y hacer análisis de diversas características que 
sean significativas y que tengan relación entre sí. 
Sexto  
En la dimensión pronunciación se recomienda a las docentes de la I.E.I. Pequeño 
Benjamín seguir realizando actividades involucradas netamente con la 
pronunciación, ya que a través de eso ellos podrán producir y tener mejor 
percepción de los sonidos, del acento y de la entonación. 
Séptimo  
En la dimensión coordinación motora, se sugiere a las docentes de la I.E.I. Pequeño 
Benjamín que los niños sigan practicando actividades motoras, ya que es de vital 
importancia y sin ello no podrán tener el control de su cuerpo , por otro lado también 
no tendrían el control postural, ni el control adecuado de sus movimientos 
corporales. 
Octavo  
En la dimensión atención y fatigabilidad se recomienda a las maestras de la I.E.I. 
Pequeño Benjamín que realicen nuevos métodos y estrategias vinculadas con la 
atención, ya que los niños están en un nivel inferior lo que nos dice que aún hay 
que poner énfasis en actividades de esta longitud. 
Noveno 
A partir de los resultados obtenidos, se recomienda seguir investigando acerca de 
la Atención y fatigabilidad, en un estudio experimental, en la que se realicen 
actividades para reforzar dicha dimensión ya que es un proceso en el cual los niños 
obtuvieron bajo porcentaje, lo que quiere decir que las maestras deben de utilizar 
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Anexo 01. Instrumento y ficha técnica  
 
Test ABC Laurenco Filho 
Test 1: Coordinación visomotora 
Coge el lápiz. En este papel vas a realizar una figura igual a la que te mostrare.         
       (Se da tiempo un minuto) bien; ahora tienes que hacer otra igual a esta        (se 
da tiempo un minuto). Por ultimo vas a copiar esta imagen              (se da 
tiempo 1 minuto). Bien, el modelo tiene que estar cerca al niño, para que él lo 
observe mientras lo realiza        
Test 2: Memoria inmediata 
Mostramos la parte detrás del cartón (Donde no están las imágenes) Se le dirá al 
niño, que en ese cartón hay varias imágenes muy bonitas y cuando yo de la vuelta, 
el tendrá que observar muy concentrado pero sin mencionar ninguna palabra. 
Inmediatamente después se esconderán las figuras, tú mencionaras los nombres 
de las cosas que observaste. (Se dará de tiempo 30 segundos para que pueda 
observar): Luego se le pregunta, ¿qué fue lo que has observado?, tu iras 
mencionando cuando yo de la indicación  
Test 3: Memoria Motora 
Observa atentamente lo que mi dedo va a realizar en este momento. (Se realiza la 
figura A en el aire). Bien, ahora es tu turno has con tu dedo lo mismo que yo hice 
hace unos minutos, ahora tendrás que dibujar la figura que reprodujiste en el aire 
con tu dedo. Inmediatamente después que el niño realizo la figura. Ahora 
nuevamente observa con atención (Se realiza la figura B en el aire), bien ahora te 
toca a ti reproducirla en el aire, ahora dibuja lo que realizaste en el aire. Finalmente 
has esto con tu dedo (realizo la figura C), estuviste atento cierto, ahora es tu turno, 
reprodúcela en el aire y después la haces en el papel. 
 
 
                    




Test 4: Memoria auditiva 
Yo mencionare 7 palabras. Tú tienes que estar atento ya que después de haberlas 
mencionado yo, cuando te pregunte será tu turno. Escucha: ARBÓL, SILLA, 
PIEDRA, FLOR, CASA, MESA, CARTERA 
Bien ahora es tu turno repite las palabras que yo dije, si en caso el niño se detiene 
al mencionarlas, se le pregunta ¿Qué más?  
Test 5: Memoria lógica  
Te gustan mucho los cuentos verdad .Yo en este momento te contare uno, pero 
tienes que estar atento, porque después que la cuente, será tu turno. Escucha 
“MARÍA SE COMPRÓ UNA MUÑECA, ERA UNA MUÑECA MUY LINDA DE 
LOZA. LA MUÑECA TENÍA UN VESTIDO AMARILLO Y SUS OJOS ERAN 
NEGROS. LO QUE SUCEDIÓ FUE QUE EL MISMO DÍA QUE MARÍA LO 
COMPRO, LA MUÑECA SE CAYÓ Y SE PARTIÓ, MARÍA AL VER ESO LLORO 
MUCHO”. 
Bien, ahora tú tienes que contarme el cuento. Empieza… 
Test 6: Pronunciación   
Mencionaras en voz alta la palabra “caballero”. Muy bien, ahora yo diré unas 
palabras que inmediatamente después que lo la diga tú también la dirás, no 
esperaras a que yo termine las mencionaremos a la par. Empecemos. 
CONTRATIEMPO                                 CONSTANTINOPLA 
INCOMPRENDIDO                            INGREDIENTE 
NABUCODONUSUR                            COSMOPOLITISMO 
PINTARRAJEADO                                FAMILIARIDADES 
SARDANÁPALO                                   TRANSIBERIANO 
Test 7: coordinación motora 
Cortaras estos dibujos en el tiempo más corto y lo más rápido que lo puedas hacer. 











Test 8: Atención y fatigabilidad 
Tienes que realizar un punto para cada cuadrito que vas a ver, lo tienes que hacer 
fuerte para que se pueda observar y también muy rápido para que todos los cuadros 
tengan puntos. (Se hace de muestra tres puntos en los tres primeros cuadros), se 




























































































































































          
          
          
          
          
          
          
          
          












































































Nombre del instrumento: 
Test ABC de Lourenco Filho (Es una escala de medición)  
Finalidad del instrumento 
Es diagnosticar la madurez de los niños antes de iniciar el aprendizaje de la lectura 
y escritura y también a diagnosticar en los niños de entre 5 y 6 años de edad, un 
conjunto de capacidades necesarias para el aprendizaje de la lectura y escritura. 
Ya que antes de aprender a leer y escribir con relativo éxito, los niños necesitan 
cierto nivel de madurez general. Este nivel de madurez no es una aptitud específica 
sino cierto nivel de comportamiento, o mejor dicho una disponibilidad de recursos. 
 
Autor(a) 
El psicólogo y educador brasileño Lourenco Filho ha difundido dicho test en los 
países iberoamericanos, este test fue elaborado 1925-1928, en Brasil. 
 
Adaptación 
Este instrumento no ha sido adaptado. 
Administración 
Dicho instrumento se aplica de manera Individual, en un espacio en el cual no exista 
distractores, para que así el niño que está siendo evaluado pueda concentrarse 
completamente y pueda desarrollar de manera correcta el test. 
Duración 
El tiempo promedio que se emplea por alumno es de 10 a 15 minutos.  
 
Sujetos de aplicación 
Los sujetos de aplicación son todos aquellos niños que tenga de 5 años a 5 y ½ de 
edad. 






INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Descripción y valoración de los ítems  







































pero no los 
realiza 
perfecto 
El niño logra 
realizar una 
figura 












DIMENSIÓN: Memoria Inmediata 
Ítems 
 No nombra 
nada  
(0) 
 Nombra dos a 
tres figuras  
(1) 




siete figuras (3) 
Evocación de 
figuras 




que se le 
presentó 
anteriormente. 















































ón  (3) 
Reproducción de 
movimientos 





en el aire. 





en el aire pero 
no con 
similitud. 
El niño realiza 
(dibuja) solo 
algunas de las 
figuras 
reproducidas 








s en el 
aire con 
exactitud. 
DIMENSIÓN: Memoria Auditiva 
Ítems 
Ausencia de 
repetición   
(0) 




mayoría de las 
palabras  
 (2) 
 Repite todas 
las palabras (3) 
Evocación de 
palabras 










lo hace con 
dificultad. 











como se le 
nombró 
anteriormente. 







Dos acciones y 
un detalle  
(2) 
Tres acciones y 
tres detalles 
(3) 
Evocación de un 
relato 














El niño logra 
recordar tres 





El niño cuenta el 
relato 
exactamente 


















0 palabras  
(0) 
2 a 4 palabras 
(1) 
5 a 8 palabras  
(2) 
























cómo se las 
menciono 
anteriormente. 
DIMENSIÓN: Coordinación Motora 
Ítems 





Corta más de la 
mitad de  los 
diseños  
(2) 
Corta los dos 





El niño no hace el 
intento por cortar 
el diseño dado. 
El niño corta 
los diseños 
presentados 










pero le falta lo 
demás. 
El niño logra 
cortar los dos 
diseños 
presentados y 
lo hace con 
exactitud y 
precisión. 
DIMENSIÓN: Atención y fatigabilidad 
Ítems 
Menos de 10 
puntos 
 (0) 
10 a 25 puntos 
(1) 
De 26 a 50 
puntos 
 (2) 
Más de 50 puntos  
(3) 
Punteado 






El niño logra 
realizar 
puntos que se 
requieren 
pero lo hace 
con mucha 
dificultad. 
El niño logra 
realizar la 
mitad de los 
puntos que se 
requieren 
dentro de los 
cuadrados 
presentados. 




puntos que se 

















































































































































































































































































































































































































































Anexo 03. Matriz de consistencia 
 
Matriz de consistencia. 













    Memoria auditiva 
Memoria lógica  
Pronunciación. 
Coordinación Motora 
    Atención y fatigabilidad 
 
------------------------ 
Rangos y niveles  
Variable 
0-7      Inferior 






Tipo de investigación:  
Básica  
 




 No Experimental - transversal 
 
Esquema de investigación: 
 




108 niños de 5 años. 
 
¿Cuál es el nivel de 
madurez para la 
lectoescritura en niños de 5 
años de la I.E.I n° 08 
Pequeño Benjamín, Los 
Olivos 2017? 
 
Determinar el nivel de madurez para la 
lectoescritura en niños de 5 años de la I.E.I n° 





Determinar el nivel de coordinación 
visomotora en niños de 5 años de la I.E.I n° 
08 Pequeño Benjamín, Los Olivos 2017. 
Determinar el nivel de memoria Inmediata en 
niños de 5 años de la I.E.I n° 08 Pequeño 




Determinar el nivel memoria motora en niños de 
5 años de la I.E.I n° 08 Pequeño Benjamín, Los 
Olivos 2017. 
Determinar el nivel de memoria auditiva en niños 
de 5 años de la I.E.I n° 08 Pequeño Benjamín, Los 
Olivos 2017. 
Determinar el nivel de memoria lógica en niños 
de 5 años de la I.E.I n° 08 Pequeño Benjamín, Los 
Olivos 2017. 
Determinar el nivel de pronunciación en niños de 
5 años de la I.E.I n° 08 Pequeño Benjamín, Los 
Olivos 2017. 
Determinar el nivel de coordinación motora en 
niños de 5 años de la I.E.I n° 08 Pequeño 
Benjamín, Los Olivos 2017. 
Determinar el nivel de atención y fatigabilidad en 
niños de 5 años de la I.E.I n° 08 Pequeño 






0-7      Inferior 
8-16    Normal 
17-24 Superior 
 
0-7      Inferior 
8-16    Normal 
17-24 Superior 
 
0-7      Inferior 
8-16    Normal 
17-24 Superior 
 
0-7      Inferior 
8-16    Normal 
17-24 Superior 
0-7      Inferior 
8-16    Normal 
17-24 Superior 
 
0-7      Inferior 
8-16    Normal 
17-24 Superior 
 
0-7      Inferior 





 Toda la población , es decir  
 
Unidad de análisis:  





Instrumento de recolección de 
datos:  







































































































































































































Anexo 05. Autorización de la institución educativa 
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